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у даній науковій статті розглядається актуальне питання, яке полягає в запобіганні злочинам у сфері 
суспільної моралі як напрямі діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ україни, а 
також розробленні ґрунтовних висновків та пропозицій щодо розглядуваної тематики.
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в данной научной статье рассматривается актуальный вопрос, который заключается в предотвраще-
нии преступлений в сфере общественной морали как направлении деятельности оперативных подраз-
делений органов внутренних дел украины, а также разработаны основательные выводы и предложения 
по рассматриваемой тематике.
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Klemparskyy M.M. PREVENTION OF CRIME IN PUBLIC MORALITY IN DIRECTION OF SURGICAL 
UNITS OF INTERIOR
In this scientific article discusses a topical issue that is preventing crimes in the sphere of public morality 
as the activity of the operating units of the internal affairs of Ukraine. And develop solid conclusions and pro-
posals on the subjects.
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СЕКЦІЯ 5
КримІнальнЕ право та КримІнологІЯ; 
КримІнально-виКонавчЕ право
Актуальність теми. Сучасне українське 
суспільство характеризується значним роз-
повсюдженням різного роду продукції, в тому 
числі і забороненої для обігу. Саме тому про-
блема звільнення інформаційного простору 
від навали сцен жахів, насильства, жорстоко-
сті, розбещення, від того, що руйнує психіку 
українських людей, втручається в їхню підсві-
домість та негативно впливає на їхній розум, 
світогляд, є актуальною для діяльності пра-
воохоронних органів. Слід визнати, що віль-
ний обіг такої продукції негативно впливає на 
суспільну мораль та руйнує світосприйняття 
та моральні цінності у молодшого покоління. 
Критичний стан суспільної моралі провокує 
появу негативних явищ, що мають найбільший 
вплив на дітей і молодь. Саме тому спостері-
гається руйнація сімейних цінностей, втягнен-
ня у проституцію, розгортання антикультури 
та сплески агресії. Такий стан справ впливає 
і на імідж нашої держави, оскільки Україна за-
ймає лідируючі позиції в негативних рейтингах 
та статистичних даних щодо проституції, пор-
нографії, у тому числі дитячої, та жорстокості 
стосовно людей та тварин. 
Означені аспекти і визначають актуаль-
ність даного дослідження та необхідність те-
оретичного обґрунтування підвищення ефек-
тивності діяльності органів внутрішніх справ, 
спрямованої на запобігання злочинам у сфері 
суспільної моралі. 
Мета даної статті – провести теоретичний 
аналіз сучасного стану діяльності оператив-
них підрозділів ОВС із запобігання злочинам 
у сфері суспільної моралі, на підставі якого 
обґрунтувати необхідність підвищення ефек-
тивності діяльності органів внутрішніх справ 
у цілому. 
Стан наукового дослідження. Зазначимо, 
що за період незалежності України проблемі 
суспільної моралі були присвячені теоретичні 
розробки В.І. Вариводи, Є.П. Гайворонсько-
го О.М., Єлманової, Є.В. Зозулі, В.Ф. Іва- 
нова, В.А. Копиляна, І.В. Кременовської, 
В.В. Кузнецова, С.Я. Лихової, О.В. Негодченка, 
Л.В. Пономаренко, А.В. Фурмана, М.І. Хавро-
нюка, В.М. Шерстюка, С.І. Шимона та інших. 
Але означені науковці приділяли увагу визна-
ченню ролі моралі в суспільстві, співвідно-
шенню права і моралі, кваліфікації злочинів 
та правопорушень проти суспільної або гро-
мадської моралі тощо. Однак діяльність опе-
ративних підрозділів ОВС, яка спрямована на 
запобігання злочинам проти суспільної мора-
лі, не знайшла відповідного відображення в 
наукових розробках. 
Виклад основного матеріалу. Саме тому 
для досягнення мети даного дослідження 
нами поставлені такі завдання:
– провести аналіз сучасних наукових до-
сліджень, присвячених протидії злочинам у 
сфері суспільної моралі;
– теоретично обґрунтувати необхідність 
проведення оперативними підрозділами ОВС 
заходів, спрямованих на запобігання злочи-
нам у сфері суспільної моралі;
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– визначити необхідність налагодження 
взаємодії з іншими підрозділами ОВС та дер-
жавними органами й установами щодо здійс-
нення спільних заходів, спрямованих на запо-
бігання вчиненню злочинів проти суспільної 
моралі;
– визначити шляхи підвищення ефектив-
ності діяльності оперативних підрозділів ОВС 
з метою запобігання злочинам у сфері сус-
пільної моралі.
Отже, правові засади захисту суспільної 
моралі від розповсюдження продукції та ін-
формації, яка негативно впливає на суспіль-
ну мораль, встановлює Закон України «Про 
захист суспільної моралі» від 20.11.2003 [1]. 
Відповідно до цього закону визначені основні 
напрями державного регулювання обігу ін-
формаційної продукції, що негативно впли-
ває на суспільну мораль. Змістом державної 
політики у сфері захисту суспільної моралі є 
створення необхідних правових, економічних 
та організаційних умов, які сприяють реалі-
зації права на інформаційний простір, віль-
ний від матеріалів, що становлять загрозу 
фізичному, інтелектуальному, морально-пси-
хологічному стану населення [1, ст. 5]. Саме 
тому основними напрямами державного ре-
гулювання обігу інформаційної продукції, що 
впливає на суспільну мораль, є: 
– формування єдиної комплексної систе-
ми забезпечення захисту моральних засад і 
утвердження здорового способу життя у сфері 
інформаційної діяльності, освіти та культури; 
– недопущення пропаганди в електронних 
та інших засобах масової інформації культу 
насильства, жорстокості, поширення порно-
графії; 
– впровадження експертної оцінки відео-, 
аудіо-, друкованої інформації та інформації 
на електронних носіях, розроблення механіз-
мів і методик віднесення її до такої, що зав-
дає шкоди суспільній моралі; 
– підтримка національної культури, мис-
тецтва, кінематографії, книговидання, поліп-
шення системи пропаганди кращих зразків 
світової літератури, культури та мистецтва;
– заборона демонстрації неліцензійної ау-
діо-, відеопродукції на всіх національних те-
лерадіокомпаніях; 
– встановлення контролю за обігом про-
дукції, що становить загрозу суспільній мо-
ралі; 
– приєднання до міжнародних договорів з 
питання захисту суспільної моралі. 
Своєю чергою, Кримінальним кодексом 
України визначені діяння, за які передбаче-
на кримінальна відповідальність за вчинення 
злочинів у сфері суспільної моралі [2]. До та-
ких злочинів належать:
– наруга над могилою – ст. 297 КК України;
– знищення, руйнування або пошкодження 
пам’яток – об’єктів культурної спадщини – та 
самовільне проведення пошукових робіт на 
археологічній пам’ятці – ст. 298 КК України;
– знищення, пошкодження або прихову-
вання документів чи унікальних документів 
Національного архівного фонду – ст. 298 
№ КК України;
– жорстоке поводження з твариною – 
ст. 299 КК України;
– ввезення, виготовлення або розповсю-
дження творів, що пропагують культ насиль-
ства та жорстокості – ст. 300 КК України;
– ввезення, виготовлення і розповсюджен-
ня порнографічних предметів – ст. 301 КК 
України;
– створення або утримання місць розпусти 
і звідництво – ст. 302 КК України;
– сутенерство або втягнення особи у за-
няття проституцією – ст. 303 КК України;
– втягнення неповнолітніх у злочинну 
діяльність – ст. 304 КК України [2].
На нашу думку, існують і інші склади зло-
чинів, де додатковим об’єктом посягання є 
моральні засади людини та суспільства. Ок-
рім того, існують і інші злочини, які пов’язані 
з втягненням осіб, які не досягли повноліт-
тя, в антигромадську чи злочинну діяльність. 
Але їх аналіз потребує додаткового науко-
вого дослідження. Саме тому, розглянувши 
основні напрями державного регулювання 
обігу інформаційної продукції, що впливає на 
суспільну мораль, та підстави притягнення 
до кримінальної відповідальності за злочини 
проти суспільної моралі, перейдемо до ана-
лізу наукових досліджень, присвячених пред-
мету даної статті. Так, О.В. Негодченко у сво-
їх роботах визначав сутність адміністративної 
відповідальності за правопорушення проти 
громадської моралі [3], своєю чергою Ю.В. 
Нікітін досліджував соціально-психологічні 
і моральні фактори впливу на забезпечення 
внутрішньої безпеки українського суспіль-
ства [4]. Аналізу міжнародному досвіду при-
діляли увагу В.Ф. Іванов [5], Є.В. Зозуля [6]. 
Так, у своєму дослідженні «Суспільна мораль 
в інформаційній сфері, як захищається вона» 
доктор філологічних наук В.Ф. Іванов зазна-
чає, що свобода слова є одним із найголовні-
ших надбань людства, але в певних випадках 
інтереси суспільства вимагають обмеження 
цієї свободи [5, с. 40]. Загальноєвропейські 
інституції стоять на варті моральності су-
спільства, але тільки у випадках, коли преса 
загрожує моралі окремих груп суспільства, 
передовсім молоді [5, с. 43]. Окрім того, нау-
ковцем було проведено загальний аналіз пи-
тання захисту суспільної моралі в розвинутих 
демократичних країнах, таких як: США, Вели-
кобританія, Австралія, Канада, Німеччина, Ав-
стрія, Франція, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, 
Ірландія та Польща. Окремо були визначені 
підходи до даної проблеми у пострадянських 
країнах – Росії, Білорусії, Азербайджані, Ка-
захстані тощо. Автор, проводячи порівняння 
з Україною, зазначає: «На жаль, наші закони 
«гарні» й «вагомі» лише на папері. У суспіль-
стві маємо нездорову ситуацію» [5, с. 64].
Заслуговує на увагу висновок Є.В. Зозулі, 
згідно з яким залишається незавершеним ана-
ліз діяльності ОВС у формуванні міжнародно-
го співробітництва та організаційних аспектів 
їхньої діяльності в протидії означеним видам 
злочинів [4, с. 85]. Також ним зазначено, що 
на підставі міжнародних документів в Україні 
в 2006 році були впроваджені зміни в Кримі-
нальний кодекс України. Так, Верховна Рада 
України, ухваливши Закон «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України щодо 
вдосконалення відповідальності за торгівлю 
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людьми та втягнення в заняття проституцією» 
виклала статті 149 (торгівля людьми) та 303 
(Сутенерство або втягнення у проституцію) у 
новій редакції. Слід зазначити, що виклад цих 
статей у новій редакції, на нашу думку, відпо-
відає міжнародним стандартам дотримання 
прав людини.
Заслуговує на увагу дослідження В. В. Куз- 
нецова [7], в якому автором приділено ува-
гу аналізу теорії та практики застосування 
й ефективності норм про відповідальність 
за злочини проти громадського порядку та 
моральності, розроблені пропозиції щодо їх 
удосконалення, розглянуто історичний аспект 
розвитку відповідальності за вказані злочини. 
Також ним здійснено порівняльно-правове 
дослідження відповідальності за ці злочини в 
зарубіжному та вітчизняному кримінальному 
законодавстві.
Своєю чергою В.М. Шерстюк, В.В. Лук’я-
ненко [8] досліджували судово-експертне за-
безпечення протидії обігу продукції, яка нега-
тивно впливає на суспільну мораль. Заслуговує 
на увагу їхній висновок про те, що залучення 
відповідних фахівців дасть змогу співробітни-
кам правоохоронних органів і суддям уникати 
помилок і приймати більш обґрунтоване рі-
шення [8, с. 62]. Також ними наведені крите-
рії віднесення до порнографічної продукції, які 
мають сприяти єдності у методичних підходах 
органів виконавчої влади, місцевого самовря-
дування, правоохоронних органів і судів щодо 
протидії обігу продукції, яка негативно впли-
ває на суспільну мораль [8, с. 66]. 
Кримінально-правовим засобам у забез-
печенні духовно-моральної безпеки суспіль-
ства, кримінологічним та кримінально-право-
вим проблемам ввезення, виготовлення або 
розповсюдження творів, що пропагують культ 
насильства і жорстокості, приділяв увагу у 
своїх наукових доробках П.П. Сердюк [9].
Проводячи аналіз сучасних наукових до-
сліджень, присвячених протидії злочинам 
у сфері суспільної моралі, слід відзначити і 
наукові здобутки М.В. Карчевського та інших 
науковців, роботи яких спрямовані на тео-
ретичне обґрунтування і практичне забезпе-
чення протидії комп’ютерній злочинності. Ми 
погоджуємося з тезою про те, що комп’ютер-
на техніка може використовуватися для вчи-
нення багатьох злочинів, однак використання 
комп’ютерної техніки ще не дає можливості 
говорити про те, що скоєно комп’ютерний 
злочин. Так, злочинці розміщують на сайтах 
інформацію, доступ до якої здебільшого не-
обмежений. Таким чином, переміщення може 
відбуватися фактично і віртуально – за до-
помогою передачі фотографій, кіно– відео 
зображення, «картинок» за допомогою ін-
формаційних технологій та Інтернету через 
усі кордони. Торкаючись цієї теми, необхідно 
зупинитися і на проблемі проституції. Один 
із видів цього злочину прийшов разом із по-
явою Інтернету та створення різних баз да-
них. Отже, основним критерієм відмежування 
цих злочинів від суміжних, пов’язаних із вико-
ристанням комп’ютерної техніки як знаряддя 
або засобу, є об’єкт посягання [10, с. 120]. 
У нашому випадку комп’ютерна техніка ви-
ступає як знаряддя або засіб вчинення зло-
чину. Саме тому, на нашу думку, основними 
завданнями оперативно-розшукової діяльно-
сті в галузі інформаційних технологій є пошук 
і фіксація фактичних даних про протиправну 
діяльність окремих осіб чи груп з метою при-
пинення правопорушень та в інтересах кримі-
нального судочинства.
Окрім того, слід вказати, що досліджен-
ням проблем попередження і профілакти-
ки злочинів займалися такі науковці, як: 
І.І. Басецький, В.М. Бурдін, Д.В. Гребель-
ський, М.О. Карпенко, І.П. Козаченко, 
О.Г. Колб, Є.Д. Лук’янчиков, Є.А. Митрофа-
нов, А.В. Семенов та інші. Результати їхніх 
досліджень стали базовими для розроблення 
заходів з оперативно-розшукового попере-
дження злочинів оперативними підрозділами 
ОВС. Так, оперативно-розшукову профілак-
тику злочинів слід розглядати на трьох рівнях. 
На першому рівні вирішуються загальні со-
ціальні, економічні й інші проблеми суспіль-
ства. На другому рівні здійснюється профі-
лактичний вплив на конкретні соціальні групи 
(мікросередовище), в якому складається кон-
фліктна ситуація, намічаються негативні тен-
денції, що зумовлює необхідність усунення 
недоліків, які впливають на колектив, соці-
альну групу. Третій рівень – це індивідуаль-
на виховна профілактична робота, зміст якої 
полягає в позитивній трансформації системи 
ціннісних орієнтацій людини, в подоланні її 
антигромадських поглядів і установок, у фор-
муванні поваги до норм суспільства та пра-
вопорядку. На кожному із зазначених рівнів 
профілактика набуває різних форм. Основною 
формою профілактики визначаємо безпосе-
редню профілактику, сутність якої полягає в 
організації і здійсненні превентивної діяльно-
сті, конкретно і безпосередньо спрямованої 
на виявлення й усунення причин і умов злочи-
ну, виявлення осіб, від яких можна очікувати 
вчинення злочинів, і проведення з ними ро-
боти з метою недопущення подібного. Саме 
тому на підставі досягнень оперативно-роз-
шукової науки зазначаємо, що під запобіган-
ням злочинам у сфері суспільної моралі як 
напрямом діяльності оперативних підрозділів 
ОВС слід розуміти систему здійснюваних на 
нормативно-правовій і науковій основі опера-
тивними підрозділами ОВС заходів із засто-
суванням спеціальних сил, засобів і методів, 
спрямованих на виявлення й усунення причин 
злочинів, умов, які цьому сприяють, а також 
виявлення осіб, котрі допускають відхилення 
від норм поведінки, й застосування щодо них 
профілактичного впливу. Окрім того, в науко-
вих дослідженнях В.В. Голіна визначені мето-
ди запобіжного впливу залежно від прироби 
криміногенних об’єктів [11, с. 54]:
– методи соціального характеру. Ці мето-
ди носять соціальний характер, бо за своїм 
походженням зумовлені сферою соціального, 
фізичного й духовного буття людей і корінять-
ся в ньому (деалкоголізація, денаркотизація 
суспільства, стратегія втручання у кризові си-
туації тощо);
– методи правового характеру або право-
вого регулювання, які повинні стимулювати, 
заохочувати, сприяти впровадженню та роз-
витку соціально-позитивної поведінки людей, 
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протидіяти виникненню потенційних та існую-
чим криміногенним об’єктам, негативним сте-
реотипам поведінки, деформації особистості 
(кримінально-правове утримання (загальне 
запобігання злочинам), декриміналізація, де-
пеналізація і, навпаки, метод цивільно-право-
вого запобігання злочинності тощо);
– методи психічного характеру – засо-
би інформаційного, інтелектуального, ме-
дико-психологічного впливу на свідомість і 
волю особистості (метод масової комунікації, 
метод медико-реабілітаційного впливу, ме-
тод пошукової активності тощо).
Окрім того, В.В. Голіна у своєму дослі-
дженні виділяє принципи організації та діяль-
ності із запобігання злочинності [11, с. 57], 
до яких відносить: 
– демократизм – це загальнодержавна 
справа, участь у якій беруть державні органи 
влади, управління, самоврядування і широкі 
верстви населення, як це передбачено Зако-
ном України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону»;
– гуманність – незастосування заходів, що 
суперечать загальнолюдській моралі, пов’я-
зані з жорстокістю, принижують честь і гід-
ність людини;
– законність – система запобігання зло-
чинності ґрунтується на правовій основі;
– обґрунтованість – наявність повної та 
об’єктивної інформації про криміногенні чин-
ники;
– економічна доцільність – реальні і до-
статні витрати під час планування і проведен-
ня загальнодержавних, регіональних заходів;
– радикальність – розробка не поверхне-
вих і короткострокових заходів, а таких, які 
б сприяли докорінній ліквідації криміногенних 
об’єктів та чинників;
– науковість і прогресивність – розроблен-
ня і втілення заходів запобігання злочинності 
з використанням сучасних технологій і досяг-
нень науки;
– комплексність і диференціація – підхід 
до запобігання злочинності як до єдиної сис-
теми;
– реальність – гарантує дійсну можливість 
здійснення заходів і методів, попереджає про 
неприпустимість волюнтаризму в кримінології;
– конкретність – заходи спрямовані на 
криміногенні об’єкти та чинники [11, с. 60].
Узагальнюючи наведені принципи, зазна-
чаємо, що запобігання злочинності, в тому 
числі, оперативно-розшуковими захода-
ми має відповідати загальній вимозі – бути 
достатньо ефективним, оскільки, на думку 
В.В. Голіна, інакше може виявитися, що або 
воно не потрібне, або його заходи навіть 
шкідливі [11, с. 57].
Отже, сучасну організацію запобігання 
злочинам у сфері суспільної моралі необхідно 
розглядати не тільки як сукупність конкретних 
заходів із недопущення вчинення злочину, а і 
як науково обґрунтовану діяльність правоохо-
ронних та державних органів і громадських 
організацій, здійснювану за планом і спіль-
ними зусиллями. Вказаною системою охо-
плений складний комплекс соціально-еко-
номічних, ідеологічних, правових, виховних, 
спеціальних та інших заходів. Але будь-який 
причині теж передують обставини, які по-
роджують останню. Слід звернути увагу, що 
ефективна профілактика має бути спрямова-
на саме на зазначені обставини. 
До процесу профілактики та запобігання 
злочинам у сфері суспільної моралі залуче-
ні різні державні органи: ті, для яких завдан-
ня попередження злочинів є основними та 
обов’язковими (суди, органи внутрішніх 
справ, прокуратури, юстиції тощо), а також ті, 
для яких боротьба з правопорушеннями не є 
обов’язковою (органи законодавчої, виконав-
чої влади, органи місцевого самоврядування, 
громадські організації). 
Отже, піддаючи аналізу наукові доробки з 
означеної проблематики, ми визначили так-
тичні аспекти розглядуваної діяльності:
– це складність розвитку, багатофактор-
ність позитивних і негативних проявів у сфері 
суспільної моралі та соціальна вагомість по-
передження злочинності;
– наявність соціальних чинників: сім’ї, мо-
лоді, дітей різних вікових категорій, різних 
потреб в отриманні певної інформації та про-
дукції, що вимагає застосування тактичних 
підходів на підставі знань педагогіки та віко-
вої психології. Така складна ситуація викли-
кана неоднозначністю та суперечністю відно-
син між різними соціальними групами. Тому 
здійснення тактично невірних заходів призве-
де до негативного результату і не сприятиме 
стабілізації криміногенної обстановки;
– особливості й об’єктивні складнощі ор-
ганізації роботи з попередження латентних 
злочинів (до яких належить і частина злочинів 
у сфері суспільної моралі).
Означені нами тактичні аспекти повинні 
враховуватися різними оперативними підроз-
ділам ОВС, на які покладені обов’язки про-
тидіяти злочинам у сфері суспільної моралі. 
Так, до цієї діяльності залучаються представ-
ники карного розшуку, підрозділів боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, 
кримінальної міліції у справах дітей, держав-
ної служби боротьби з економічної злочинні-
стю та підрозділів боротьби з кіберзлочинні-
стю. Тому, на нашу думку, діяльність даних 
підрозділів повинна бути спрямована на:
– виявлення і накопичення первинної ін-
формації про причини й умови, що сприяють 
скоєнню злочинів у сфері суспільної моралі;
– перевірку і доповнення початкових відо-
мостей про ці причини й умови;
– розроблення і вжиття заходів щодо їх 
усунення із застосуванням комплексу опера-
тивно-розшукових заходів;
– подальший контроль за тим, щоб не до-
пустити повторного виникнення аналогічних 
причин і умов.
Зазначаємо, що підвищення ефективності 
діяльності оперативних підрозділів ОВС щодо 
запобігання злочинам у сфері суспільної мо-
ралі передбачає:
– вивчення за допомогою громадськості із 
застосуванням засобів і методів ОРД осіб, які 
схильні до вчинення злочинів у сфері суспіль-
ної моралі;
– документування фактів злочинних намі-
рів і дій, притягнення до адміністративної від-
повідальності;
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– за наявності достатніх підстав, передба-
чених КПК, надавати матеріали слідчому для 
початку кримінального провадження з метою 
фіксації доказової бази та притягнення вин-
них осіб до кримінальної відповідальності.
Своєю чергою, об’єктами оператив-
но-профілактичного впливу оперативних під-
розділів ОВС є не лише особи, які схильні 
до вчинення досліджуваних злочинів, а й ко-
ристувачі послуг та інформаційної продукції. 
Тому підрозділи КР уживають заходів щодо 
розкриття злочинів, беруть участь у прове-
денні оперативно-профілактичних заходів та 
відпрацювань, метою яких є попередження 
негативних явищ у суспільстві.
Підрозділи ДСБЕЗ здійснюють заходи 
щодо виявлення порушень законодавства у 
функціонуванні об’єктів грального бізнесу та 
наданні комп’ютерних послуг, порушень ав-
торських та суміжних прав та беруть участь в 
оперативно-профілактичних заходах, що ма-
ють на меті профілактику негативних явищ у 
молодіжному середовищі. 
Підрозділи БЗПТЛ організовують та забез-
печують проведення оперативно-профілак-
тичних операцій, спрямованих на виявлення 
та документування злочинів, уживають орга-
нізаційних та практичних заходів, спрямова-
них на викриття злочинних груп та окремих 
осіб, що вчиняють злочини у сфері суспіль-
ної моралі; проводять оперативно-профілак-
тичні заходи з виявлення та документування 
злочинної діяльності осіб, забезпечують по-
становлення на обліки дорослих осіб, котрі 
втягують дітей у заняття проституцією, при-
мушують до виготовлення продукції порно-
графічного характеру чи такої, яка пропагує 
жорстокість та насильство, а також є схиль-
ними до педофілії.
Підрозділи КМСД безпосередньо виявля-
ють осіб, які втягують дітей у антигромад-
ську та злочинну діяльність, документують 
діяльність дорослих осіб, які залучають дітей 
у заняття проституцією, до виготовлення, 
збуту та розповсюдження продукції порно-
графічного характеру чи такої, яка пропагує 
жорстокість та насильство.
Підрозділи боротьби з кіберзлочинністю 
спрямовують свої зусилля на запобігання 
вчиненню злочинів у сфері суспільної моралі 
за допомогою інформаційних технологій та 
комп’ютерної техніки.
Окрім безпосередньої взаємодії опера-
тивних підрозділів, необхідно зупинитися 
на доцільності тісної взаємодії оперативних 
підрозділів зі слідчими під час досудового 
розслідування. Так, на нашу думку, відпо-
відно до норм КПК України поєднання нег-
ласних і гласних заходів дає можливість ви-
користовувати результати негласної роботи 
в інтересах кримінального судочинства. Це 
дасть змогу передбачити організацію і так-
тику проведення запобіжних заходів з вико-
ристанням усього арсеналу слідчих та опе-
ративно-розшукових сил, засобів та методів 
роботи. Ми погоджуємося з висновком Г.О. 
Душейко [12, с. 114], згідно з яким взаємо-
дія слідчого з оперативними працівниками 
виступає як система оперативно-розшуко-
вого забезпечення роботи слідчого. При 
цьому для підвищення ефективності спільної 
діяльності, спрямованої на запобігання зло-
чинам у сфері суспільної моралі, необхідно 
чітко визначити роль і місце кожного в даній 
системі, їхні функціональні обов’язки, а та-
кож розробити організаційно-правові основи 
для реалізації поставлених перед ними за-
вдань, вдосконалення обліку й оцінки опе-
ративно-розшукового забезпечення кримі-
нального провадження. 
Висновок. Отже, підводячи підсумок да-
ного дослідження, зазначаємо, що на даному 
переломному етапі розвитку нашого суспіль-
ства необхідно насамперед знайти реальну 
підтримку у суспільстві діяльності органів 
внутрішніх справ, спрямованої на запобіган-
ня злочинам у сфері суспільної моралі. Це 
повинно знайти відображення і в інформацій-
ному полі нашої держави, що, своєю чергою, 
повинно призвести до унеможливлення ви-
користання злочинцями мережі Інтернет для 
розповсюдження серед користувачів, осо-
бливо дітей і молоді, інформації та продукції 
зі сценами жахів, насильства, жорстокості, 
порнографії, розбещення, ксенофобії тощо. 
А своєчасне і комплексне застосування сил, 
засобів та методів ОРД оперативними під-
розділами ОВС сприятиме убезпеченню від 
учинення злочинів зазначеної категорії.
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